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Plaza de  Mercado
ABSTRACT
The market squares are a characteristic space of community life, they have developed since the creation of cities and the
exchange of products, as is the case of the agora, which was the area of commercial exchange and social meeting of the Greeks,
or the Roman forums, which were the place where markets were established as sectors for political decision-making.
This project takes this image of market places as community spaces to strengthen life in society and improve the quality of life for
users, promoting a healthy and pleasant environment, which in turn drives the local economy of the municipality from
Sabanagrande. Supporting its development with the “Plan de Desarrollo de municipal” (PD Sabanagrande).
The social, economic dynamics and the physical characteristics of the municipality are analyzed, to be later translated into
architectural elements that respond to the activities presented in the sector, as well as to its identity; allowing through the
structure and its implantation, the creation of modulated spaces that, together with the urban design, manage to constitute formal
shops, spaces for recreation and the meeting of the inhabitants. The design of the “ Plaza de mercado La Esperanza” manages to
have a positive impact with the rehabilitation of a disused lot, the relocation of informal commerce and a clear urban structure that
allow creating a new perception of the sector, granting daily appeal to people from Sabanagrande.
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RESUMEN
Las plazas de mercado son un espacio característico de la vida en comunidad, se han desarrollado desde la creación de las
ciudades y el intercambio de productos, como es el caso del ágora, que era la zona de intercambio comercial y encuentro social
de los griegos, o los foros romanos, que eran el lugar donde se establecían los mercados como sectores para la toma de
decisiones políticas.
En este proyecto de grado se toma esa imagen de las plazas de mercado como espacios comunitarios para fortalecer la vida en
sociedad y mejorar la calidad de vida de los usuarios, propiciando un entorno sano y agradable, que a su vez impulse la economía
local del municipio de Sabanagrande. Respaldando su desarrollo en el Plan de desarrollo municipal (PD Sabanagrande).
Las dinámicas sociales, económicas y las características físicas del municipio son analizadas, para después, ser traducidas en
elementos arquitectónicos que responden a las actividades presentadas en el sector, así como a su identidad; permitiendo a
través de la estructura y de su implantación, la creación de espacios modulados que, junto con el diseño urbanístico, logran
constituir comercios formales, espacios para la recreación y el encuentro de los habitantes. El diseño de la plaza de mercado La
Esperanza logra impactar positivamente con la rehabilitación de un lote en desuso, la reubicación del comercio informal y una
clara estructura urbana que permiten crean una nueva percepción del sector, otorgándole un atractivo cotidiano a los
sabanagranderos.
Palabras Claves: Plaza de Mercado, Comunidad, Reubicación comercial, Módulo, PD.

El fenómeno de la globalización actual, 
en su afán de unificar los mercados, 
está poniendo en peligro 
las variedades culturales y su identidad, a 
demás de deteriorar su capacidad creativa.
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Este proyecto inicia con el análisis realizado en el municipio de Sabanagrande, el cual es motivado por la intención de
transformar el entorno del municipio, y ofrecer a la población espacios comunitarios que fortalezcan las relaciones humanas.
En este se identifican diferentes situaciones poco favorecedoras para los habitantes, y se centra la atención entorno a las
problemáticas sociales, urbanas y comerciales presentadas en el sector escogido. Tomando como base las dinámicas
existentes, se busca una solución arquitectónica que permita potencializarlas y articularlas con nuevas actividades de
interés común para la comunidad.
Así es como se toman las plazas de mercado para el desarrollo del proyecto, con el fin de consolidar el comercio informal y
evitar las deficiencias inherentes a este, principalmente la insalubridad presente en los negocios callejeros. Teniendo en
cuenta que la practica comercial existe y es popular en el sector, se propone la implantación del proyecto en el antiguo lote
del matadero municipal, con el fin de aprovechar el ambiente actual, a demás de la manifestación constante de los
habitantes de la necesidad de adecuar el espacio del que ya se han apropiado y que reconocen como puto comercial.
Al articular la información obtenida de entrevistas, análisis y recorridos urbanos se idea un módulo estructural que se repite
y refleja el concepto concebido inicialmente de espacios comunitarios, logrando conectarse con la solución formal del
objeto arquitectónico junto con el planteamiento urbano.
De esta manera el proyecto, Plaza de Mercado La Esperanza, concibe su diseño y reafirma la identidad que lo hace
perteneciente al municipio de Sabanagrande, naciendo de la gente y para la gente.
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Las plazas de mercado son un espacio característico de la vida en comunidad, se han desarrollado desde la creación de las
ciudades y el intercambio de productos. En estás, encontramos muestras culturales genuinas ya que constituyen el
perfecto escenario para el encuentro espontaneo de los habitantes, permitiéndoles apropiarse del espacio y darle lugar a
diferentes opciones de actividades.
Es por eso que en el municipio de Sabanagrande se hace necesario un equipamiento digno, que cumplan con los
requerimientos necesarios para el adecuado desarrollo de la economía local, ofreciendo de esta manera a la comunidad,
beneficios sociales y económicos a través de la generación de empleos y espacio público. Tal como lo plantean los Planes
de Desarrollo municipal 2012- 2015 y 2016- 2019, que fijan en sus metas la construcción de un mercado.
La plaza de mercado más cercana se encuentra en la ciudad de Barranquilla, a 23 km del municipio de Sabanagrande, lo
que hace pertinente la ubicación estratégica de La Esperanza. Sirviendo no solo como epicentro de abastecimiento a
locales, sino también, como punto comercial importante para la adquisición de productos de la canasta familiar por parte de
los habitantes de municipios vecinos (Santo Tomás, Polonuevo, Palmar y Malambo) que tampoco cuentan con un mercado
en su territorio.
Cabe resaltar la importancia de la opinión por parte de la comunidad sabanagrandera para la realización de este proyecto,
fundamentado en las valoraciones de los habitantes para su entorno. Estas opiniones direccionan el diseño de La
Esperanza, con el fin de integrar en el proceso a la comunidad y generar de esta manera un vínculo inicial entre el objeto













Diseñar una propuesta arquitectónica que resuelva las situaciones conflictivas que se presentan en el sector del matadero, y
a su vez, propiciar el encuentro comunitario en el municipio de Sabanagrande.
ESPECÍFICOS
I. Reubicar el comercio informal presente en el sector.
II. Aprovechar el lote en desuso del antiguo matadero municipal.
III. Establecer espacios multipropósitos y culturales para el descanso y disfrute de la comunidad.
IV. Definir la estructura urbana.
V. Intervenir paisajísticamente el entorno urbano.
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Las plazas de mercado son lugares, abiertos o cubiertos, donde hay una oferta de frutas,
verduras, quesos, carnes, etc. Son el eje que conecta el campo con la ciudad, son el origen y
centro de un gran encuentro cultural gastronómico, comercial, social, político y religioso.
Antiguamente era también el lugar de reunión pública tanto en las ciudades como en los
pueblos del Oriente Medio y del mundo romano. En las ciudades griegas y romanas, dicha zona
estaba rodeada de estatuas y edificios públicos y religiosos. Al parecer, algunos asuntos
judiciales se trataban en las plazas de mercado. (Compárese con Hch 16:19-21.) En este lugar
también se divulgaban las noticias, ya fueran locales o extranjeras, pues era donde se reunía la










Lugar común de la ciudadanía, de quienes habitan o visitan un territorio.
Los espacios públicos equipan a las ciudades, congregan a la gente y
promueven sus procesos de socialización y el establecimiento de un
sentido de identidad colectiva, por ello resulta esencial que en las
ciudades exista una adecuada planeación y un debido control.
ESTRUCTURA URBANA
La Estructura está conformada por un conjunto de partes y
componentes en una unidad que reconocemos como ciudad. En ella se
constituyen sistemas y subsistemas de relaciones que determinan su
organización y modos de crecimiento. Los mismos tienen como finalidad




Se entiende por actuaciones urbanas integrales el desarrollo de programas y
proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el plan de
ordenamiento territorial de la respectiva entidad municipal o distrital, o de
planes parciales formulados de acuerdo con las directrices de tales políticas y
estrategias.
TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
Rige las actuaciones e intervenciones para la regularización de los
asentamientos humanos de origen informal, con condiciones de marginalidad y
segregación socio-espacial además de los procesos de urbanización
incompleta, para su adecuada integración a la estructura existente y proyectada
de la ciudad. Facilita acciones que implican la complementación de servicios
públicos, creación de equipamientos y espacio publico, cambios en la trama
urbana, los usos del suelo y mejoramiento de las estructuras o edificaciones
entre otros que permitan complementar la estructura urbana y mejorar la





“La remodelación de la estructura física del barrio (o de un área dentro de éste), no es solo
un hecho urbanístico, sino que es un hecho que incide sustancialmente en los modos de
vida, de pensamiento y de acción de sus pobladores.”
Plaza y Maldonado(2010)
El urbanismo social tiene como base la vida social en todos sus niveles, es una integración
de procesos que se desarrollan de manera simultánea, como el desarrollo económico y
social, y las mejoras físicas del hábitat, generando y fortaleciendo la integración social y
viceversa.
En Colombia el urbanismo social aparece con más fuerza en la ciudad de Medellín, esta fue
una experiencia de transformación urbana y social que se ha vuelto un referente a nivel
mundial, en donde el urbanismo social, la educación, los procesos de gestión pública y la
cultura se han enfocado en la búsqueda de la convivencia y la equidad. En este sentido se
da mayor importancia a los territorios pobres y violentos que surgen de manera informal
que tienen bajos índices de calidad de vida y desarrollo humano.
En otras palabras el urbanismo social, básicamente es el direccionamiento de grandes





LA IMAGEN DE LA CIUDAD- KEVIN LYNCH
Método que define y estructura la idea de la “Imagen Urbana” con sus
elementos representativos típicos de este autor. Como lo son:
• Las sendas o recorridos: conductos que sigue el observador
normalmente.
• Los nodos: puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar
un observador. Denotan intensidad y densidad poblacional.
• Sectores o barrios: secciones de la ciudad las cuales oscilan entre
medianas y grandes.
• Límites o bordes: elementos lineales que el observador no usa. Son
rupturas lineales de continuidad, usualmente separan un área de otra.
• Puntos de referencia o mojones: puntos de referencia, donde el
observador no entra. Usualmente son algún objeto físico definido.
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MARCO LEGAL
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLAZA DE MERCADO
Documento que recopila los lineamientos para construcción y
dotación de una Plaza de Mercado Tipo, con el fin que ésta sea
implementada por las Entidades Territoriales que lo requieran, de
acuerdo con los criterios establecidos en el Listado de Verificación.
Inicialmente se presenta la Caracterización de los Municipios del País
y de acuerdo con ella se establecen 3 tipologías de diseño las cuales
se desarrollan a nivel de Ingeniería básica. Paralelamente se
desarrollan el capítulo de Diseño Arquitectónico y Módulos de
Servicio a nivel de Ingeniería de detalle. Posteriormente, se
desarrollan tanto la Tipología 1 como los módulos de servicio a nivel
de Ingeniería de Detalle.
NTC 2050 – NTC 1500
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SABANAGRANDE    
CENTRO CULTURAL- LUDOTECA- INSTITUCIONES EDUCATIVAS Calle 7, Carrera 12.
RECORRIDO URBANO
34
VÍA AL PUERTO Carrera 13.
SABANAGRANDE    RECORRIDO URBANO
35
PUERTO DEL RÍO- MALECÓN TURÍSTICO
RECORRIDO URBANOSABANAGRANDE    RECORRIDO URBANO
36
COMERCIO INFORMAL Calle 11,  Via Oriental.
RECORRIDO URBANOSABANAGRANDE    RECORRIDO URBANO
37
I.E.E. NORMAL SUPERIOR DE FÁTIMA Calle 11, Carrera 13.
RECORRIDO URBANOSABANAGRANDE    
38
POLIDEPORTIVO Calle 10, Carrera 2A.
RECORRIDO URBANOSABANAGRANDE    RECORRIDO URBANO
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Hay que entender a la gente antes de elaborar
proyectos, hay que saber de su vida, 
de sus sueños, sus anhelos, 






aquí en la calle, 
el matadero
es un buen lugar.”
JUAN DE LA HOZ
Vendedor
“En las mañanas vengo
a comprar lo que 
me haga falta, 




“Mi madre empezó 
con frutas pero 
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LA ESTRUCTURA URBANAESTADO ACTUAL
44
VÍAS 
El sector está delimitado por las carreras 11 
y 6, y las calles 14 y 10. 




El sector se caracteriza por
ser en su mayoría de uso
residencial, distinguiéndose
sobre la vía Oriental una
franja de uso comercial o
uso mixto (residencial/
comercial).






1 Piso 2 Pisos 3 Pisos
ALTURAS
El sector de estudio presenta
tipologías de vivienda con
un solo piso, sobresaliendo
aquellas construcciones con
dos pisos, que en su
mayoría son de uso
comercial en el primero y de
uso residencial en el
segundo piso.




La vegetación existente se
encuentra ubicada en su
mayoría en dentro de los
patios de las construcciones.
Excepto en lotes baldíos




















En el sector de estudio se haya un
lote abandonado, que anteriormente










• Vía Oriental  con carreras  7 y 8 
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Que actualmente ocupan 




Que frecuentan el sector 
para pasar el tiempo libre. 
FAMILIAS
Que necesiten 
abastecerse de productos 
de la canasta familiar o 
disfrutar de la 
gastronomía local en 




abastecerse de productos 
de la canasta familiar o 










I m p l e m e n t a r d i f e r e n t e s e s t r a t e g i a s
q u e b e n e f i c i e n a l p e a t ó n y a s u
r e c o r r i d o ( d e p o m p e y a n o s , p u e n t e
p e a t o n a l , m ú l t i p l e s a c c e s o s ) .
SOCIAL
U n p r o y e c t o q u e n a c e b a j o l a
p r e m i s a d e c r e a r e s p a c i o s
c o m u n i t a r i o s q u e f a v o r e z c a n l a
i n t e g r a c i ó n s o c i a l .
L a E s p e r a n z a e s u n l u g a r d o n d e s e
r e ú n e l a r i q u e z a c u l t u r a l d e l
m u n i c i p i o , c o n v i r t i é n d o l a e n u n
e s c e n a r i o d e c o s t u m b r e s , m ú s i c a y
p a s a t i e m p o s .
CULTURAL
POLÍT ICO
E l f a c t o r p o l í t i c o i n n a t o d e l a s p l a z a s s e
d e b e a s u n a t u r a l e z a d e c o m u n i d a d , a l
c o n g r e g a r a l o s c i u d a d a n o s e n t o r n o a e s t a s
s e p r o p i c i a e l d i á l o g o , e l i n t e r c a m b i o d e
b i e n e s y s e f o r t a l e c e l a v o z d e l p u e b l o .
ACADÉMICO
L o s e s p a c i o m u l t i p r o p ó s i t o s p e r m i t e n e l
d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s d e
c a p a c i t a c i ó n c i n f o r m a c i ó n p a r a l a
c o m u n i d a d , a l t e r n a n d o a s í l a s
d i n á m i c a s d e n t r o d e l a e d i f i c a c i ó n .
ECONÓMICO
L a e c o n o m í a e n u n a s o c i e d a d s e
c o n s o l i d a e n p r i m e r a m e d i d a c u a n d o
l o s p r o d u c t o r l o c a l e s t o m a n
p o p u l a r i d a d y b e n e f i c i a n t a n t o a
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- Sala de espera





- Cuarto de control
- Cuarto eléctrico































- W.C. + duchas para empleados






- Cuartos de almacenamiento para 
productos fríos y secos.
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518, 520, y 525 de
Código Eléctrico Colombiano
N T C  2 0 5 0
0 3 6 12
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Con la ubicación estratégica de los arboles y la alineación de estos se 
logra el efecto de direccionalidad a través de toda la plaza
MASA VERDE
Los arboles de masa verde son aquellos que están formados y 
ubicados en grupos compactos sean de una misma especie o 
combinados. Los grupos de arboles crean zonas de ambientes de 
sombras y confort térmico.
OTROS EFECTOS VISUALES 
ORDENAMIENTO
Con la ubicación y alineación estratégica de los arboles se consiguen 
efectos visuales y de paisaje como el realce de espacios importantes 
dentro de la plaza
CIERRE
Los arboles de cierre son los que se encuentran ubicados en los 
extremos de la plaza, con ellos se busca una permeabilidad natural. 
















La función de la arquitectura 
debe resolver el problema material, 
sin olvidarse de 





LA  ESPERANZA   P L A Z A  D E  M E R C A D O
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FACHADA ESTE
LA  ESPERANZA   P L A Z A  D E  M E R C A D O
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IMAGEN EXTEROR 
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IMAGEN PLAZOLETA
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IMAGEN EXTERIOR 
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G R A C I A S
V A N E S S A  F O N T A L V O  B R O C H A D O
